















































Skripsitelah diterima sebagaipersyaratan untuk memperoleh






















































Menyatakan dengan sebenar-benarnyabahwaskripsiyang saya
serahkaninibenar-benarmerupakanhasilkaryasendiri,kecualikutipan-





















Batu Bara sebelum dilakasnakan layanan bimbingan kelompok(2)
perencanaankarirsiswakelasXIdiMadrasahAliyahTeladanUjungKubu
BatuBarasetelahdilaksanakanbimbingankelompok.(3)pelaksanaan
layanan bimbingan kelompok dapatmeningkatkan perencanaan karir
siswakelasXIMadrasahAliyahSwastaTeladanUjungkubuBatuBara.
Berdasarkan darihasilobservasiyang dilakukan penelitisebelum
memberikan layanan dikelastersebutmasih banyaksiswayang tidak
memilikiperencanaankarir.
Fokus dalam penelitian iniadalah perencanaan karir siswa.




Listsebagaiacuan dalam menentukan siswa yang akan mengikuti
layananbimbingankelompok.
Darihasilpenelitian yang dilaksanakan adabeberapaindikator
yangmengalamipeningkatandengankategori“sangatbaik”,yaitupada
indikatorpengenalanduniakerjadengandeskriptormencariinformasi,
jumlah persentase 93,3% dari15 siswa,kemudian Mengetahuicara
memilihprogram studidenganpersentase93% dari15siswa.Danpada













Alhamdulilahirobil‟alamin,kalimatinijauh lebih bermakna jika










Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur
terselesaikannya penulisan skripsiinidengan baik dan tepatpada
waktunya.Adapun judulskripsiiniadalah “Upaya Guru BK dalam
MeningkatkanPerencanaanKarirSiswaKelasXIMadrasahAliyahSwasta
Teladan Ujung Kubu Batu Bara”,dikerjakan dalam rangkamelengkapi




















3.Ibunda Dr.Hj.Ira SuryaniTanjung,M.Si,selaku ketua jurusan
BimbingandanKonselingIslam danibuDr.NurussakinahDaulay,
M.psi,selakusekretarisjurusanBimbingandanKonselingIslam














7.Ibu Meilani,S.Pd,selaku guru BK diMadrasah Aliyah Swasta
Teladan Ujung Kubu yang memberikan arahan dan bimbingan
kepadapenulis.
8.Seluruh siswa Madrasah Aliyah Swasta Teladan Ujung Kubu
khususnya yang telah bersedia membantu penulis dalam
melaksanakanpenelitian.



















































































































































Pendidikan adalah faktoryang sangatmenunjang berhasilnya
suatukehidupanyanglayak,baikkehidupanduniawimaupunkehidupan
ukhrawi.Pendidikanmerupakanmodelutamadalam melakukansuatu




dan sebagai anggota masyarakat mendapat keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya.Dalam UU No.20 Tahun 2003





Pendidikan juga memilikiperanan yang sangatpenting dalam
upaya menciptakan generasi manusia yang berkualitas. Upaya
peningkatan kualitasiniditunjukkanuntukmewujudkanparapemuda-









memperoleh suatu peningkatan pengetahuan dan keterampilan setiap









































ditanya masih kebingungan dan tidakmemilikiarah yang pasti,pada
4
kenyataan halinidisebabkan karenapengaruh dariteman yang tidak




individu dapatmengidentifikasidan mengambillangkah-langkah untuk
mencapai tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan
pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan




tujuan yang berkaitan dengan karir,(3)penyusunan program kerja,
pendidikan,yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang
bersifatpengembangan guna menyediakan arah,waktu,dan urutan
langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. Melalui
perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan
minatnyasendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternativ








siswa yaitu dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memungkinkan
sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai
bahandarinarasumbertertentu(terutamadaripembimbingataukonselor)
yangbergunauntukmenunjangkehidupansehari-harisebagaiindividuitu
sendiri,anggota keluarga dan masyarakatserta untuk pertimbangan
dalam pengambilankeputusan.
Melaluibimbingan kelompok yang bertujuan untuk membantu
pesertadidikdalam merencanakan karir,diharapkan kariryang dipilih






















mengetahuidan memahamiperencanaan karirnya dalam memasuki
perguruan tinggi.Adapun tujuan dan alasan penelitimemilih layanan












Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat
teridentifikasipemasalahan yang terjadidalam penelitian inisebagai
7
berikut:
1.Pelaksanaan bimbingan kelompokdiMadrasah Aliyah Swasta
TeladanUjungKubuBatuBara.
2.Kurangnya pemahaman siswa mengenaikarirsehingga tidak
memilikiperencanaankarirkedepanya.
3.MasihbanyaksiswadiMadrasahAliyahSwastaTeladanUjung












Swasta Teladan Ujung Kubu Batu Bara setelah dilaksanakan
bimbingankelompok?
8































Agar siswa senantiasa dapat mengungkapkan keluhan yang
dihadapinyakepadagurupembimbingmengenaimasalahnya.Terutama
mengenaikarirsiswa dapatmenumbuhkan kesadaran karirsehingga
memilikiperencanaandandapatmengambilkeputusanuntukkedepannya.
4.BagiPeneliti


















jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan serta mendapat
kemajuandalam dalam jabatanyangdipilihnyaitu.MenurutChiskolm,
bimbingan adalah membantu setiap individu untuk lebih mengenali
berbagai informasi tentang dirinya sendiri. Dan menurut Lefever
bimbingan adalah bagian dariproses pendidikan yang teratur dan
sistematikgunamembantupertumbuhananakmudaataskekuatannya
dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri,yang pada





Sedangkan menurutSmith bimbingan adalah sebagaiproses
layananyangdiberikankepadaindividu-individugunamembantumereka
memperolehpengetahuandanketerampilan-keterampilanyangdiperlukan











Latin,yaitu “consilium”yang berarti“dengan”atau “bersama”yang





















pertemuan konselor dengan klien. Dalam pertemuan itu,konselor
membantuklienmengatasikesulitan-kesulitanyangdihadapi.
Tujuan pemberian bantuan itu adalah agar klien dapat
menyesuaikandiri,baikdengandirimaupunlingkungan.MenurutAbu
BakarM.Luddin,konseling adalah proses pemberian bantuan yang
dilakukanmelaluiwawancaradanteknikpengubahantingkahlakulainnya
oleh seorang ahli(konselor) kepada individu-individu yang sedang
mengalamimasalah(klien)yangbermuarapadateratasinyamaalahyang
dihadapiolehklien.9
Konseling merupakan bantuan yang bersifatterapeutik yang
diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu.Konseling
dilaksanakanmelaluiwawancara(konseling)langsungdenganindividu.
Konselingditujukankepadaindividuyangnormal,bukanyangmengalami





penyesuaian diridalam pendidikan,pekerjaan,dan kehidupan social.
Dalam konselingterdapathubunganyangakrabdandinamis.Individu
merasaditerimadandimengertiolehkonselor.Dalam hubungantersebut,















makhluk yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik,termulia,dan
sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, tetapi sekaligus
memilikikekurangan-kekurangan.Kekurangantersebutdisebabkanoleh:
1)Manusiaitumakhlukyanglemahtidakmempunyaidayadan














jalan yang dapatdilakukan adalah dengan menghadirkan bimbingan
konselingagamabagimanusiaatauindividu(siswa)yangmemerlukannya.
c.Tujuanbimbingandankonseling
Tiedeman menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling
untukmembantuorangmenjadiinsanyangberguna,tidakhanyasekedar
mengikutikegiatan-kegiatanyangbergunasaja.12 MenurutMyertujuan
dari bimbingan dan konseling adalah untuk pengembangan yang
mengarahpadaperubahanpositifpadadiriindividu.Secaraumum dapat
dikatakanbahwabimbingandankonselingbertujuanuntukmendapatkan
kebahagiaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya,
sebagaimana individu muslim setiap saat selalu berdoa untuk
mendapatkankebahagiaanduniadanakhirat.13
Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik









antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya.Dengan
demikianpesertadidikdapatmenikmatikebahagiaanhidupnyadandapat





maupun terhadap lingkungan serta mengembangkan kemampuan dan
potensi miliknya dalam upaya mengembangkan kepribadian dan
kemampuannya dalam berprestasi.Sekaligus menghindarkan masalah




Dengan demikian saya mengambilkesimpulan bahwa tujuan
bimbingan dan konseling merubah seseorang agar dapat
mengembangkanpotensinyasekaligusmenjadikanpribadiyanglebihbaik.







































untukmemberikan bimbingan dan konseling disekolah secara sadar
terhadapperkembangankepribadiandankemampuanpesertadidikbaik




Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa orang-orang yang
beriman dan berilmu pengetahuan adalah orang yang mendapat
kehormatan dan tempatdisisiAlah dengan derajatyang utama di
sampingituorangyangberimandanberilmupengetahuantercermindari












Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang
kemungkinanseseorangatauanggotaorganisasisabagaiindividumeneliti
kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan persyaratan dan
kemampuannya.Suatu perencanaan karirharus dilandasipenyusunan
persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, guna
mendukungpeningkatankarirnya.
Disamping itu juga Perencanaan karirmerupakan salah satu
komponen yang penting dalam mempersiapkan diriuntuk memilih
pendidikanlanjutanataupekerjaanyangdinginkan.20 Perencanaankarir
terdiridaripersiapandiridanpenyusundaftarpilihankarirdenganlebih
baik,yang dilakukan dengan cara memperbanyak informasitentang
persyaratnduniakerjayangdibutuhkan,menambahkanketerampilandan
sebaginya.
Simamora menyatakan bahwa perencanaan kariradalah suatu
prosesdimanaindividudapatmengidentifikasidanmengambillangkah-
langkahuntukmencapaitujuankarirnya.Perencanaankarirmelibatkan
pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan









3)Penyusuanan program kerja,pendidikan dan berhubungan
denganpengalaman-pengalamanyangbersifatpengembangan
guna menyediakan arah,waktu dan urutan langkah-langkah
yangdiambiluntukmeraihtujuankarir.21
Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi
kemampuandanminatnyasendiri,mempertimbangkankesempatankarir




Demikian dapatdisimpulkan bahwa perencanaan kariradalah
kegiatan individu untuk mengembangkan karirdengan memilih dan
memutuskankariryangakandicapaidenganmemperhatikanpeluangdan
altenatif pilihan.Dan keterampilan yang dimemilikiindividu dalam
menyusun cara atau strategitentang ppersiapan pilihan pendidikan






1)Memperoleh kesadaran dan pemahaman diri(acquiring self
awareness)
Penilaiankekuatandankelemahanindividumerupakanlangkah
paling penting dalam perencanaan karir. Salah satu penilaian
memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri yang





dalam hidupnya.Akhirnya,dapatlebih memahamidan menerima diri




dalam perencanaan karir. Individu menghabiskan sebagian besar
kehidupanya dengan bekerja, individu harus memilih karir yang
menghasilakan keuntungan tertinggidalam kepuasan pribadi.Untuk
memperoleh kepuasan dari pekejaan, individu harus memahami
persyaratankarirkarirdanmengenaliminatpesertakeinginannya.Ketika
individumerasapuasdenganpekerjaan,individuakancenderunguntuk






3)Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan
penghasilanyangsesui(preparingforadequateplacement).








Tujuan lain perencanaan kariradalah untukmemungkin individu










perencanaan kariradalah untuk mempersiapkan diridalam mecapai
pemahamandiridankepuasanpribadidenganmenyiapkaninformasikarir,







ىّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ْنَع هْنَع مهَّللا يِضَر ِماَدْقِمْلا ِنَع
اًرْيَخ ُّطَق اًماَعَط ٌدَحَأ َلَكَأ َقَلا:((اَم َمّلَسَو ِهْيلَع مهَّللا
ِهْيلَع َدُواَد ِهَّللا َّيِبَن َّنِإَو ِهِدَي ِلَمَع ْنِم َلُكْأَي ْنَأ ْنِم
يراخبلا هاور ( ِهِدَي ِلَمَعْنِم ُلُكْأَي َناَك مالَّسلا .
Artinya: Dari al-Miqdam Radhialahu ‘anhu bahwa Rasululalah
shalalahu ‘alahiwasalam bersabda: “Tidaklah seorang
(hamba)memakanmakananyanglebihbaikdarihasilusaha
tanganya (sendiri),dan sungguh NabiDawud ‘alaihissalam








yang shaleh.Salah satu cara untuk memandirikan manusia agaria
mempunyaipekerjaansendiriyaitudenganmembekalimerekabimbingan
yangberhubungandengankarirataupekerjaan.Informasi-informasiyang




Perencanaan karir yang disusun dengan baik akan dapat
memberikanbanyakmanfaatbagipesertadidik.Kesiapandalam karirke
depanmenjadikeuntungannyata.Setelahlulussekolahpesertadidiktidak

































MenurutWinkeldan Hastuti,faktoryang perencanaan karir
seseorang dibagimenjadi2 bagian yaitu faktorinternaldan faktor
eksternal.Faktorinternalyangmampumempengaruhiperencanaankarir
adalahsebagaiberikut:
1) Nilai-nilai kehidupan yaitu nilai ideal yang dikejar oleh
seseorang diman-mana dan kapa saja.Nilai-nilaimenjadi





3) Bakatkhususyaitu kemampuan menonjoldisuatu bidang















bidang pekerjaan dan tentang diri sendiri. Dengan
bertambahnyaumurdanpengalamanhiduporangmudayang
normalakanmengenaldirisendirisecaralebihakuratdan
lebih menyadariketerbatasan yang mau tdan tidak mau
melekatpadadirinya.
Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
perencanaankaririndividuyaitu:




2)Keadaan sosial ekonomi negara atau daerah yaitu laju
pertumbuhan ekonomiyang lambatatau cepat,sertifikasi
masyarakatdalam golongansosialekonomisertadiversifikasi
masyarakat atau kelompok-kelompok yang terbuka atau
tertutupbagianggotadarikelompoklain.
26







5)Pendidikan sekolah yaitu pandangan dan sikap yang
dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf petugas
bimbingan dan tenaga pengajar mengenainilai-nilaiyang




















1)Orang tua memaksa kehendaknya pada putra dan putrinya
untukmengambilprogram ataujurusanyangdinginkanoleh
orang tua mereka,sebenarnya puta dan putrinya tidak
menginkanjurusanyangditentukanolehorangtuanya.
2)Anakbersekolahtidakkarenaanaksenangdanbahagianamun
hanya demimemenuhicita-cita yang dinginkan oleh orang
tuanyapadamasalaluyangtidaktercapai.27














Bimbingan kelompok dilaksankan dalam tiga kelompok yaitu
kelompokkecil(2-6orang),kelompoksedang(7-12orang),dankelompok
besar(13-20orang)ataupun(20-40orang).Pemberianinformasidalam




untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan
pemahamanlingkungan,penyesuaiandiri,sertapengembangandiri.





memungkinkan sejumlah peserta didik secara besama-sama melalui
dinamikakelompokmemperolehberbagaibahanbarudarikonseloruntuk
membahas bersama-sama topik tertentu sehingga berguna untuk
menunjangpemahamandankehidupansehari-hari”.30
Menurut Hartinah,menjelaskan bahwa bimbingan kelompok
merupakan salah satu jenislayanan dalam bimbingan dan konseling.
Layananbimbingankelompokadalahlayananbimbingandankonseling
yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama, melalui
28Hendrianti Agustian,(2006), Psikologi Perkembangan Pendekatan
EkologiKaitanyadenganKonsepdiri,Bandung,PT.RafikaAditama,hal.23-24
29Prayetno dan Eman Amti, (2009), Dasar-dasar Bimbingan dan
Konseling,
hal.309







dirinya,baik sebagaiindividu maupun sebagaipelajar,dan untuk
pertimbangandalam pengambilankeputusandanatautindakanPelajar.31
Sedangkan menurut Layanan bimbingan kelompok dimaksud
suatu cara memberikan bantuan (bimbingan)kepada individu (siswa)
melaluikegiatankelompok.Dalam layananbimbingankelompok,aktivitas,
dandinamikakelompokharusdiwujudkanuntukmembahasberbagaihal
yang berguna bagipengembangan atau pemecahan masalah individu
(siswa)yangmenjadipesertalayanan.
Disampingitu,layananbimbingankelompokjugamembahastopik
-topik umum yang menjadikepedulian bersama anggota kelompok.
Masalah yang menjaditopik pembicaraan dalam layanan bimbingan
kelompok,dibahasmelaluisuasanadinamikakelompoksecaraintensdan
konstruktif,dikutiolehsemuaanggotakelompokdibawahbimbingan
pemimpin kelompok (pembimbing atau konselor).32 Dalam layanan
bimbingankelompokharusdipimpinolehpemimpinkelompok.Pemimpin








bahwa bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan
sejumlahpesertadidiksecarabersama-samamembahastopiktertentu
dimana siswa yang dilayanilebih darisatu orang untuk menunjang
pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk
pengambilan keputusan atau tindakkan tertentu.Layanan bimbingan
kelompokberfungsiuntukpemahamandanpengembangan.
b.TujuanLayananBimbinganKelompok




bimbingan kelompok adalah menerima informasi.”Senada dengan
penjelasan diatas,maka tujuan layanan bimbingan kelompok adalah
sebagaiberikut:
1)TujuanUmum
Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah
berkembangnya sosialisasisiswa,khususya kemampuan komunukasi







Melaluidinamika kelompok yang intensif,pembahasan topik-topik itu
mendorong pengembangan perasaan,fikiran,persepsi,wawasan dan
sikapyangmenunjangdiwujudkannyatingkahlakuyanglebihefektif.




Dapatdisimpulkan bahwa tujuan layanan bimbingan kelompok
adalahmembahastopiktertentuyangdianggapsangatpentinguntuk
dibahas dan mereka saling mengungkapkan pikiran dan perasaanya
sehingga munculah dinamika kelompok melaluikomunkasisesama
merekadanhasildaripembicaraanitudapatbermanfaatbagipeserta
layananataupesertadidikdalam kehidupansehari-hari.
Berdasarkan firman Alah Subhanahu Wata’ala Pada surah Al-
MaidahAyat2:
َرْهَّشلا الَو ِهَّللا َرِئاَعَش اوُّلِحُت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
َماَرَحْلا َتْيَبْلا َنيِّمآ الَو َدِئالَقْلا الَو َيْدَهْلا الَو َماَرَحْلا
ْمُتْلَح اَذِإَو ۚ اًناَوْضِرَو ْمِهِّبَر ْنِم اًلْضَف َنوُغَتْبَي
ْمُكوُّدَص ْنَأ ٍمْوَق ُنآنَش ْمُكّنَمِرْجَي ۚالَو اوُداَطْصاَف




ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا ىلَع اوُنَواَعَت الَو ۖ ٰىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا




dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulah
sedangmerekamencarikurniadankeridhaandariTuhannya
danapabilakamutelahmenyelesaikanibadahhaji,maka
bolehlah berburu.Dan janganlah sekali-kalikebencian(mu
kepadasesuatukaum karenamerekamenghalang-halangi
kamu dariMasjidilharam,mendorongmu berbuataniaya
(kepada mereka).Dan jangan tolong menolong dalam
berbuatdosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu
kepadaAlah,sesungguhnyaAlahamatberatsiska-Nya.35
Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia harus















dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia
kelompokyanghanyabolehdiketahuianggotakelompokdan




sejak awalrencana pembentukkan kelompok oleh konselor
(PK). Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya
pemimpinkelompokmengembangkansyarat-syaratkelompok
yang efektif dan perstrukturan tentang lanana bimbingan
kelompok.Dengankesukarelaanituanggotakelompokakan
dapatmewujudkan peran aktifdirimereka masing-masing
untukmencapaitujuanlayanan.36




diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari
konselor maupunketerbukaandariklien.Seorangklienharus
menyampaikan segala sesuatunya tanpa menutup-nutupi
masalahsehinggatercapainyatujuanpelaksanaanbimbingan
kelompok.37
4)Asas Kenormatifan, asas kenormatifan adalah usaha











Dengan demikian penjelasan asas-asas bimbingan kelompok
diatas,dapatdisimpulkanbahwadidalam bimbingankelompokterdapat









Gadza,fungsilayanan bimbingan kelompok adalah pengembangan,
pencegahan,danpengentasan.
1)Pengembanagan. Layanan bimbingan kelompok berfungsi
untukmengembangkan keseluruhan potensisiswaterutama
keterampilansosialisasidankomunikasi.Anggotakelompok
diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan,




untuk mencegah timbulnya permasalahan pada anggota
kelompok. Pembahasan mengenai permasalahn hingga
didapati penyelesaian dari masalah akan memberikan
pengalaman kepada anggota kelompok dalam bertindak
khususnya berkaitan dengan bidang permasalahan yang
dibahas.
3)Pengentasan. Sesuai dengan tujuan layanan bimbingan
36
kelompokyakniuntukmengentaskan permasalahan.Semua










3)Fungsi pengentasan, mengusahakan teratasinya masalah
konselisehinggamasalahitutidaklagimenjadipenghambat
dalam perkembangankonseli.
4)Fungsipemeliharaan dan pengembangan,merupakan fungsi
untukmencapai.39










timbulnya masalah pada anggota kelompok.Sesuaidengan tujuan
layanankelompokyaituuntukmengentaskanmasalahkelompok.
e.Komponendalam BimbinganKelompok





dan mengembangkan kemampuan serta sikap yang memadaiuntuk
terselenggaranyaproseskegiatankelompoksecaraefektif,keterampilan
dansikapyangharusdikembangkanantaralainmengenaldanmemahami
anggota kelompok, kesediaan menerima orang lain, membantu
tumbuhnya hubungan antara anggota,pengarahan yang teguh demi




Terselenggaranya dinamika kelompok yang benar-benarhidup




benarsepertiyang diharapkan,setiap anggota kelompok henyaknya
melibatkan diri dalam suasana keakraban, mencurahkan segenap
perasaan,aktifdankreatifdalam seluruhkegiatan,berkomunikasisecara
terbuka,berusahamembantuanggotayanglain.Memberikesempatan
anggota yang lain,untuk berperan serta dan menyadaripentingnya
kegiatankelompok.
3)DinamikaKelompok
Layanan bimbingan kelompok memanfaatkan media dinamika
kelompokuntukmencapaitujuanbimbingan.Agardinamikakelompok




kelompok memberikan peran untuk saling berinteraksimengeluarkan
pendapat,pengalaman,gagagsandalbentuksumbangsaran.40
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
komponen bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan
kemampuansertasikapyangmemadaiuntukterselenggaranyaproses
kegiatankelompoksecaraefektif,keterampilandansikap yang harus
dikembangkan dan terselenggaranya dinamika kelompok yang benar-
benarhidup mengarah tujuan yang ingin dicapaidan membuahkan
manfaatbagimasing-masinganggotakelompok.




Adapun manfaat dari bimbingan kelompok. Teaxler
mengemukakanbahwabimbingankelompokmempunyaimanfaattertentu
yaitu:
1)Bimbingan kelompok dapat menghemat waktu khususnya
dalam memberikanlayanan-layananyangbergunauntukpara
pesertadidik.
2)Bimbingan kelompok cocok digunakan untuk melaksanakan
beberapakegiatanterutamakegiatanyangbersifatintruksional.





5)Bimbingan kelompok juga memiliki nilai penyembuhan
khususnyauntukkegiatanroleplaying,psikodrama,sosiodrama,
dinamikakelompok,sertapsikoterapikelompok.41
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa manfaatlayanan








Setelah kelompok terbentuk, pemimpin kelompok memulai





Dalam tahap peralihan langkah-langkah yang harus dilakukan




langsung oleh pemimpin kelompok,adapula topikyang akan dibahas
berasaldarimasing-masing anggota kelompok.Bila perlu pemimpin
















setiap anggota kelompok diberikesempatan untuk menyampaikan
komitmennya.
4) TahapPengakhiran
Dalam tahap pengakhiran pemimpin kelompok memberikan
informasibahwaakandiakhiri.42Untukparaanggotadiberikesempatan
untuk menyampaikan kesan-kesan kegiatan yang telah dilaksanakan.





Berdasarkan penjelasan tahapan-tahapan bimbingan kelompok
diatasdapatdisimpulkanbahwalangkah-langkahyangharusdilakukan
pemimpin kelompok tentang topik-topik yang akan dibahas didalam










Perencanaan Karir MelaluiLayanan Bimbingan Kelompok Kelas XI
MadrasahAliyahSwastaUjungKubuBatuBara”makapenelitimengkaji
denganpenelitianterdahuluyangrelevanyaitu:




karirsebelumnya diberikan perlakuan dan setelah diberikan
perlakuan dengan layanan bimbingan kelompo teknik
informasi.43
2.Penelitian yang dilakukan oleh Atmaja,mengenai Upaya
Meningkatkan Perencanaan KarirSiswa MelaluiBimbingan
KarirdenganPenggunaanMediaModul.Penelitianinibertujuan
untukmeningkatkanperencaankarirsiswamelaluibimbingan
43Martha Shinta Damai,Penggunaan Bimbingan Kelompok dengan
TeknikPemberianInformasidalam PematapanRencanKarirSiswaIXdiSMP22





menggunakan teknikpurposivesampling yaitu sebanyak12
orang siswa yang ingin meningkatkan perencanaan karir.
Analisis data menggunakkan rumus t-tes.Hasilpenelitian
menunjukkan perencanaan karir siswa XI IPA 2 dapat
ditingkatkanmelaluibimbingankarir.44









Pendekatan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif yang berguna
mengungkapkan atau memaparkan hasilpenelitian secara deskriptif dalam
penelitianinitindakanyangdilakukanadalahdenganlayananbimbingankelompok.
Halinidijelaskan DewiRosmala dalam sudutpandang mereka bahwa
penelitiantindakanbimbingankonseling(PTBK)adalahupayayangdilakukansecara




yang bersifat partisifatif,kolaboratif dan spiral,yang memilikitujuan untuk
melakukanperbaikansystem,metodekerja,proses,isi,kompetensidansituasi.46
Dalam halini,penelitiantindakanbimbingankonselingyangdilakukanolehpeneliti





















































































Adapun langkah-langkah penelitian tindakan bimbingan konseling ini
dilaksanakanmelaluiduasiklus.Tiap-tiapsiklusdilaksanakandenganperubahan












3)Mengaturpertemuan dengan calon peserta layanan untukmelakukan
pendekatan dan juga mencariinformasidarisiswa yang mengalami
masalahdalam perencanaankarir.

















diantara para siswa,kemudian mengisidaftar hadir siswa yang ikut serta
melaksanakanlayananbimbingankelompok.Sebelum masukkemateriadabaiknya
siswayangbermasalahdenganperencaankaririkutsertamemperkenalkandiriguna




Setelah melakukan tahap perkenalan maka tahap selanjutnya peneliti





siswa diharapkan dapatmengetahuidan memahaminilai-nilaiyang ada dalam
dirinyadanyangadadalam masyarakat.materiketiga(paketII)siswadiharapkan








Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya




tahap proses kegiatan.Tahap observasikegiatan pengamatan atas hasilatau
dampak daritindakan yang dilaksanakan terhadap konseli(siswa).Observasi
dilakukan padasaatproseslayanan bimbingan kelompokdengan menganalisis
meningkatatautidakperencanaankarirsiswapadasiklusI.
d.Refleksi
Tahap inimerupakan kegiatan untuk mengemukakan kembaliapa yang






















3)Mengaturpertemuan dengan calon peserta layanan untukmelakukan
pendekatan dan juga mencariinformasidarisiswa yang mengalami
masalahdalam perencanaankarir.















dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan























tahap proses kegiatan.Tahap observasikegiatan pengamatan atas hasilatau
dampak daritindakan yang dilaksanakan terhadap konseli(siswa).Observasi


























pendengaran,untuk memperoleh informasiyang diperlukan untuk menjawab
masalahpenelitian.Hasilobservasiberupaaktivitas,kejadian,peristiwa,fenomena,
objek,kondisi,dan perasaan emosiseseorang.Observasidiperlukan untuk
memperolehgambaranrilsuatuperistiwauntukmenjawabpertanyaan.




1 Konteks Ruang kelas, halaman sekolah, masjid,







3 Peristiwa Interaksisiswa dengan siswa atau interaksi
dengan guru, fenomena perencanaan karir
sekolah, pelaksanaan layanan bimbingan
kelompok
4 Proses Proses memberikan pemahaman tentang
bagaimanamemilikiperencanaankarir
2.Wawancara
Wawancaraadalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara (interviewer)yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan itu.Maksud
mengadakan wawancara,antaralain mengkonstruksimengenaiorang,kejadian,
organisasi,perasaan,motivasi,tuntutan,kepeduliandanlain-lain.50
Jadi,denggan wawancara penelitiakan mengetahuihal-halyang lebih
mendalam terhadap situasidan fenomena yang terjadidilapangan,yang mana





50Moleong,(2006),Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:PT Remaja
Rosdakarya.hal.186
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Madrasah Aliyah Swasta Teladan Ujung Kubu Batu Bara.Adapun pedoman
wawancarayangakandisampaikanadalahsebagaiberikut:
Tabel3.2.PedomanwawancarakepadaGuruBK







































































































































4.Bagaimana sikap Anda dengan
temanAnda?
5.Bagaimana sikap teman Anda
kepadaAnda?
60
2 PerencanaanKarir 1.Apakah Anda sudah punya
rencanasetelahlulussekolah?
2.Apa saja yang sudah anda
pahamidalam mempersiapkan
dirimemasukiduniakerja?
3.Apakah anda sudah memiliki














1.Manfaatapa yang kiri-kira ada
peroleh jika mampu membuat
pilihanpekerjaanyangtepat/










3.Apakah Anda berperan aktif
dalam mengkonsultasi









yang diperoleh memalui dokumen-dokumen.51 Dalam penelitian ini metode
dokumentasinya dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan
pelaksanaanlayanabimbingankarir.
Dokumenadalahcacatankejadianatauperistiwayangtelaberlalu.dokumen












Proses analisis data dimulaidengan menelaah keseluruhan data yang
























Dalam melakukan penelitian diMAS Teladan Ujung Kubu











































































KELASX KELASXI KELASXI Jumlah




































1 UjungKubu 1545 4532 4597 9129
2 LimaLaras 900 2898 2908 5804
3 BaganBaru 4703 2987 3022 6009
4 Guntung 600 2275 2306 4581
5 TanjungMulia 730 2009 1988 3977



























































































































































27 SYUFRIZAL,Ama.Pd.Or - - Guru L
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38 MEILANI,S.Pd - GuruBK P
(SumberData:TUMASTeladanUjungKubuTahunPelajaran2019/2020)
4.SaranadanPrasarana






NO PPERUNTUKANLAHAN JUMLAHUNIT LUAS
(M2)
1 RuangKantorKepalaMadrasah 1 32
2 RuangKantorTataUasaha 1 28
3 RuangGuru 1 48
4 RuangBelajar 8 418
5 RuangBP 1 14
6 RuangPerpustakaan 1 14
7 RuangKomputer 1 14
8 RuangLaboratium 1 14
9 Musholah 1 28
10 RumahDinasGuru 1 22
11 KamarMandi/Wc 7 198
12 LapanganUpacara/Olahraga 2 2438








Terampilatau siswadapatmelakukan dalam bidang ilmu pengetahuan
umum misalnya terampildalam olahraga senidan budaya,matematika,sosial,
teknologidanlain-lain.Sertadalam bidangilmupengetahuanagamaislam misalnya:
TerampilMembaca Al-Qur’an,MenjadiImam,Khatib Memimpin Tahlil,Tahtim
Berdo’adanlain-lain.
b.Berakhlak












































Berdasarkan data yang diperoleh maka penelitimelakukan penelitian
tindakan yang mengacu kepada kegiatan layanan bimbingan kelompok.Alasan

















sering dilaksanakan.Layanan dilaksanakan kepada siswa yang memiliki









mereka kadang-kadang suka juga menanyakan atau konsultasimasalah
karirapayang sesuaidenganmereka,jadimasalahperencanaankaririni
sangat jarang saya tanganiapalagimenggunakan layanan bimbingan
kelompok.Saya lebih sering melakukan sepertibimbingan pribaiuntuk
menanganimasalahsiswa.















BK menjelaskan tentang karir. karena saya tidak ada minat dalam
merencanakankariryangsaatinisayapikirkansetelahlulussekolahsaya












Berdasarkan hasilyang ditemukan penelitisaatmelakukan wawancara
dengan guru BK siswa dan siswa,perencanaan karirsiswa sebelum dilakukan
layanan bimbingan kelompok sangat rendah, karena guru BK jarang
memprioritaskanmasalahkarirsiswatersebut.Olehsebabitu,siswayangmemiliki



















Setelah penelitimenemukan 15 orang yang memilikimasalah dalam
perencanaankarirnya,selanjutnyapenelitimelakukantindakanlayananbimbingan
kelompokpadasiklusI.PadatahapperencanaansiklusI.Padatahapperencanaan
siklus I,penelitimelakukan beberapa kegiatan yaknimenyusun perencanaan
pelaksanaanlayananyangseringdisebut(RPL)bimbingankelompokdengantopik
tugasyangdiberikanpenelitisebagaiPKpadakegiatanbimbingankelompokdengan
pertemuan Iyaknidengan topik “MengenalKarir”yang membahas mengenai
pengertianperencanaankarir.SelanjutnyapertemuanImembahastopik“Jenis-













































Sebelum masuk ketahap berikutnya penelitimenyapaikan materisesuai
denganRPLyaitumengenalkankarirberdasarkanpaketbimbingankelompok,yang




masyarakat.materiketiga (paketII)siswa diharapkan dapatmengetahuidan









Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaian materidan diskusimaka diharapakan para siswa yang awalnya
tidakmemiliki perencanaan karir atau masih ragu-ragu maka setelah
dilaksanakannya bimbimngan kelompok oleh peneliti diharapakan dapat
meningkatkanperencanaankarirsiswa.
2.Pertemuanke-I
Pada pertemuan pertama peneliti melaksanakan layanan bimbingan




dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan












dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan
kesempatanmenyanyakan permaslahan karirmereka atau seputarmateriyang
dijelaskanolehpeneliti.
4)Tahappengakhiran













































Sebelum masuk ketahap berikutnya penelitimenyapaikan materisesuai
denganRPLyaitumengenalkankarirberdasarkanpaketbimbingankelompok,yang




masyarakat.materiketiga (paketII)siswa diharapkan dapatmengetahuidan








Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaian materidan diskusimaka diharapakan para siswa yang awalnya
tidakmemiliki perencanaan karir atau masih ragu-ragu maka setelah
dilaksanakannya bimbimngan kelompok oleh peneliti diharapakan dapat
meningkatkanperencanaankarirsiswa.
2.Pertemuanke-I
Pada pertemuan pertama peneliti melaksanakan layanan bimbingan





dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan











dilakukan diskusi antara siswa dan peneliti. Siswa diberikan
kesempatanmenyanyakan permaslahan karirmereka atau seputarmateriyang
dijelaskanolehpeneliti.
8)Tahappengakhiran





































karir yang realistik dengan persentase 26,6% dari 4 siswa. Dapat
merencanakan karirdengan persentase 33,3% dari5 siswa,Mengetahui























Pelaksanaan siklus I ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siklus I tidak mencapai
keberhasilanyangdiharapkan.SiklusIinijugadilakukanduakalipertemuandengan
mendiskusikan dengan guru BK mengenaijadwaluntuk penelitimelanjutkan
tindakanyangakandiberikankepadasiswayangmenjadiobjekpenelitian.







peneliti.Pertemuan inidilaksanakan dua kalipertemuan,setiap pertemuan
berlangsungselama1x45menit.
1.Pertemuanke-I
Pada pertemuan siklus I inipenelitimelaksanakan layanan bimbingan
89
kelompoksesuaidengan(RPL)yangtelahdisediakandanpedomanobservasiyang






dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
















Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya
layanan bimbimngan kelompok oleh penelitidiharapakan dapatmeningkatnya
perencanaankarirsiswa.
2.PertemuanKe-I









Adapun tema kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ini adalah
“Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan tema “Informasitentang
perkulihaansertaPentingnyastudilanjutanuntuksiswaSMA/MA”.




dan menanyakan kabar anggota kelompok. Kemudian pemimpin kelompok
memimpin anggota kelompok untuk berdoa.Setelah selesaiberdoa pemimpin
mengajakanggotakelompokuntukberempati.Pemimpinkelompokmelanjutkan
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Tahap inimerupakan tahap yang terakhirdalam kegiatan ini,setelah
penyampaianmateridandiskusimakadiharapakanparasiswayangawalnyatidak
memilikiperencanaankarirataumasihragu-ragumakasetelahdilaksanakannya




































kriteria “sangatbaik”,yaitu dapatmemilih jurusan yang sesuaidengan
minatnyamenjadi12siswadenganpeningkatan80%.
3.Padaindikatorpengenalanduniakerjadikategorikan“sangatbaik”.Dengan






86,6%,dan mengambil keputusan menjadi 13 siswa dengan jumlah
peningkatan 86,6%.Halinimenunjukkan bahwa setelah dilakukan siklus
kedua dengan dua pertemuan,siswa dapatmeningkatkan perencanaan
karirnya.








pendapat,diskusidan memberikan saran kepada siswa lain,dan juga mereka
dengan sukarela mengikutikegiatan bimbingan kelompok tersebut sehingga
dinamika kelompok berjalan dengan cuku baik.Sehingga pelaksanaan layanan
bimbingan kelompok yang telah dilakukan oleh penelitidapatmeningkatkan
perencanaankarirsiswakelasXIPA-2denganbaik.
D.Pembahasan
Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan
seseorangatauanggotaorganisasisabagaiindividumenelitikenaikanpangkatatau
jabatansesuaidenganpersyaratandankemampuannya.Suatuperencanaankarir
harus dilandasipenyusunan persyaratan-persyaratan yang harus dimilikioleh
seseorang,gunamendukungpeningkatankarirnya.
DisampingitujugaPerencanaankarirmerupakansalahsatukomponenyang
penting dalam mempersiapkan diriuntuk memilih pendidikan lanjutan atau
pekerjaanyangdinginkan.Perencanaankarirterdiridaripersiapandiridanpenyusun
daftarpilihankarirdenganlebihbaik,yangdilakukandengancaramemperbanyak





























































Kubu Batu Bara sebelum melaksananakan layanan bimbingan kelompok
masihterbilangkurangefektifkarenamasihbanyaksiswayangtidakmemiliki




Kubu Batu Bara setelah melaksanakan layanan bimbingan kelompok
mengalamipeningkatansecarasignifikanantarakondisisiklusIdansiklusI.




baik”termasuk dalam deskriprtormencariinformasidengan persentase
93,3% dari15siswa.Danyangterakhirpadaindikatorperencanaanmasa
depandikategorikan“sangatbaik”dengarata-ratapersentase80%.













3.Kepada siswa diharapkan mampu memilikiperencanaan karir,mencari

































































Rosmalia,2016,Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Dalam


























NO Indikator Deskriptor Kondisi
Awal
%

























































NO Indikator Deskriptor Kondisi
SiklusI
%
































































































































































































c.Siswa diberikan kesempatan untuk memberitanggapan mengenaijenis
pekerjaanyangdiminatinya.
II.Penutup













mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,
kesungguhan dan keantusiasan anggota kelompok selama kegiatan
berlangsung.
2.PenilaianHasil:dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakan dengan menceklis daftarceklis obervasitanpa diketahuioleh




















Pengertian kariradalah meliputielemen-elemen obyektifdan subyektif.Elemen
obyektif berkenaandengan kebijakan kebijakan pekerjaan atau posisijabatan
yangditentukan organisasi, sedangkan elemen subyektif menunjuk pada
kemampuan seseorang dalam mengelola karir denganmengubah lingkungan






Halutama dalam memulaiperencanaan karir adalah bertanya atau









Rencanatersebutmungkin dibuatdariberbagaimacam desain kegiatan
untukmencapaitujuankarir.
4.MelaksanakanRencana-Rencana
Untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim
organisasiyang mendukung.Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus






















menjadipemikir daripada pekerja.Mereka seringkalimenghindarihubungan













Orang-orang inimenggunakan kata-katanya utnuk memimpin orang lain,



















































































mengamatiindividu yang menjadisasaran layanan,melaluikeaktifan,






















Karier adalah sebuah kata dari bahasa Belanda; carriere adalah
perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang.Inijuga bisa berarti
jenjangdalam sebuahpekerjaantertentu.












KBJImerupakan klasifikasijenis jabatan yang didasarkan pada tingkat
keahlianyangmeliputisemuajenisjabatandaripendudukIndonesiayangbekerja.
Iniberlakubaikbagimerekayangbekerjauntukmajikanataumerekayangbekerja
semdiri,baik disektorformalmaupun informal.Untuk mengetahuiKBJIperlu
memahamikonsepjabatandanpekerjaan.
Jabatanadalahsekumpulanpekerjaanyangmempunyairangkaiantugayang
sama atau berhubungan satu dengan yang lain,dan pelaksanaannya meminta
kecakapan,pengetahuan,keterampilandankemampuanyangjugasama.





















pekerjaan sipilsepertitenaga administrasiyang berada dibawah naungan
departemenpertahanandankeamanan,inspekturpabeadananggotadinassipil









dan peraturan pemerintah,mengawasipelaksanaan kebijaksanaan pemerintah,
undang-undangdanperaturanpemerintah,mewakilipemerintahdanbertindakatas
nama pemerintah,atau merencanakan,mengarahkan dan mengkoordinasikan
kebijaksanaandankegiatanperusahaandanorganisasi,ataudepartemen.Golongan
pokokinidibagimenjadi4subgolonganpokok,11golongan,31subgolongan,dan
171 jabatan.Pembagian tersebutmencerminkan perbedaan tugas-tugas yang
berhubungan dengan bidang otoritas yang berbeda,dan jenis perusahaan dan
organisasiyangberbeda.
2)Profesional











Golongan pokok inijenis jabatan yang tugas utamanya memerlukan
pengetahuain teknik dan pengalaman dalam satu atau lebih bidang ilmu
pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan hayat,atau ilmu pengetahuian sosial
kemanusiaan.Tugas-tugas pokoknya mencakup menyelesaikan pekerjaan yang
bersifat teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep dan metode






Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmengatur,menyimpan,









Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan jasa
perlindungandanjasaperorangan,danuntukmenjualbarangdaganganditokoatau
dipasar.Tugasutamanyaterdiridarimenyediakanjasayangberhubungandengan








Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmemproduksihasil-
hasilpertanian,kehutanandanperikanan.Tugasutamanyaterdiridarimenanam biji-






Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas-tugasnya
meemerlukanpengetahuandanpengalamanketerampilanataukerajinanterlatih
yangmanadiantaranyatermasukmemahamibahandanperalatanyangdigunakan,








Golongan pokok ini mencakup jenis jabatan yang tugas utamanya
memerlukanpengetahuandanpengalamanyangcukupuntukmengoperasikandan
mengawasimesin dan peralatan industriberskala besardan sering kalisangat
otomatis.Tugasutamanyaterdiridarimengoperasikandanmengawasimesindan














membersihkan, mencuci, mengupas dan bekerja sebagai buruh dibidang
pertambangan,pertanian dan perikanan,konstruksidan industripengolahan.
Golonganpokokinidibagimenjadimenjadi6subgolonganpokok,11golongan,33
























































d.Siswa diberikan kesempatan untuk memberitanggapan mengenaijenis
pekerjaanyangdiminatinya.
3.Penutup













mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,
kesungguhandankeantusiasananggotakelompokselamakegiatanberlangsung.
2.PenilaianHasil:dilaksanakansetelahkegiatanpemberianlayananselesai
dilaksanakan dengan menceklis daftarceklis obervasitanpa diketahuioleh































Merencanakan kelanjutan studike jenjang pendidikan tinggi,yaitu ke







memperoleh informasijabatan dan aspirasikarierini,agardapatdisesuaikan
denganpotensidiridanfaktorpenunjangdarilingkungan.Untukdapatmemahami,














Kerja merupakan kebutuhan manusia,seseorang bekerja karena adanya
sesuatuyanghendakiacapai,danorangberharapdenganbekerjamelaluiaktivitas
tersebutakan membawa mereka kepada suatu keadaan yang lebih baik dan











pihak,terutamaterhadap priadan wanitayang melangsungkan pernikahan dini
tersebut.Masadepannyaditentukanolehlangkahdalam hidupinihinggakadang
tidakdapatmengertimengapahalinisebaiknyadihindari.
Untukmempersiapkan kematangan emosidisamping kesiapan fisikdan
ekonomisperluwaktubebrapatahunkedepan,remajadiberikankesempatanuntuk
mengenalkehidupanmasyarakatorangdewasadenganlebihluasakanlebihlebih












































c. Mengajak dan membimbing siswa untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran/pelayanandenganpenuhperhatian,semangat,danpenampilan










b. Meminta respon siswa tentang pentingnya kemandirian dalam
mempersiapkanpilihanstudylanjut
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mengamati individu yang menjadi sasaran layanan, melalui keaktifan,























Menurut Robbins Defenisis Pemilihan adalah “pengambilan keputusan
merupakansuatuprosesdimanaseseorangmenjatuhkanpilihannyadaribeberapa
alternatifpilihanyang ada”.Daridefenisibeberapaahlibahwapemilihandapat






















satu atau lebih program studi. Universitas yang memnuhi syarat dapat
menyelenggarakanprogram magisterataustratadua,program doktor.
b.Institut
Institutadalah perguruan tinggiyang menyelenggarakan pendidikan profesional







Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program
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